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ABSTRACT 
 
In post-production process, there is one process that is not as well known as the video editing 
process, the addition of animation, special effects enrichment, motion graphics or audio editing and 
audio mixing, an important process which is rarely realized called Color Correction or Color Grading. 
Various software have been made to handle this process, ranging from additional filters are already 
available for free in any editing software, to high-end devices worth billions of dollars dedicated for 
specifically conducting Color Correction. Apple Color is one of the software included in the purchase of 
Final Cut Studio package which also include Final Cut Pro for Video Editing, Soundtrack Pro for Sound 
Editing and Mixing, and Motion for compositing. Apple's Color is specially designed for color correction 
tasks after previously edited in Final Cut Pro. This paper is designed to introduce Apple's software as 
well as analyze the feasibility of Apple Color as a professional device in the world of production, 
especially post-production. Some professional color correction software will be compared briefly with 
Apple Color to get an objective conclusion. 
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ABSTRAK 
 
Dalam proses pasca produksi, ada salah satu proses yang tidak terlalu dikenal sebagaimana 
proses video editing, penambahan animasi, pengayaan special effects, motion graphics ataupun audio 
editing dan audio mixing, proses penting yang jarang disadari ini biasa disebut Color Correction atau 
Color Grading. Beragam perangkat lunak muncul untuk menangani proses ini, mulai dari filter 
tambahan yang sudah tersedia gratis dalam setiap perangkat lunak editing, sampai perangkat high-end 
berharga miliaran rupiah yang didedikasikan khusus untuk mengerjakan Color Correction saja. Apple 
Color merupakan salah satu software sertaan dalam paket pembelian Final Cut Studio yang tercakup di 
dalamnya Final Cut Pro untuk Video Editing, Soundtrack Pro untuk Sound Editing dan Mixing, Motion 
untuk Compositing, dan juga Apple Color yang khusus didisain untuk mengerjakan tugas-tugas Color 
Correction setelah diedit sebelumnya di Final Cut Pro. Tulisan ini dibuat untuk memperkenalkan 
sekaligus menganalisa kelayakan software Apple Color sebagai perangkat profesional dalam dunia 
produksi, khususnya pasca produksi. Beberapa software color correction professional akan 
diperbandingkan sekilas dengan Apple Color untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang obyektif. 
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